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Jawab sebarang LIMA soalan sahqia.
Hanya LIMA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Sila mula meqiawab setiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas iui mengandungi TUJUII soalan semuanya (6 muka surat).
I. Jelaskan istilah atau rangkaian perkataan berikut. Anda perlu memberikan contoh yang
sesuai di dalam penerangan anda itu.
D Kumpulan pengaktif dan pengarah ortc/para.
ii) Konformasi terpirau
iii) Tindak balas penukar gantian nukleofilik atifatik
iv) Konformer
v) Tenagar€sonans
vi) Hidrokarbon olefin
vii) Kealrtifanoptik
viii) Dastereoner
ix) Tindakbalaspenambahaaanti
x) Kekutubnikatan
(2Omarkah)
2 a) Lukiskan struktur (di dalam unjuran sesuai) dari nama sebatian-sebatian berikut
dengan konfigurasi yang tepat.
i) . (4S)4-bromo-2-kloro-(E)-2-pentena
ii) meso-1,2*3-trihidroksisiHopentana
iii) ( I ntR)-3-[( I S)-sec-butil]- 1 -klorosiktoheksana
iv) (2R)-2-hidroksibisiklo[3.2.O]heptana.
(Smarkah)
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b) Untuk struktur-struktur berikut, tentukan konfigurasi R/S bagi setiap pusat kiral,
kemudian tukarkan struktur tersebut kepada unjuran yang diminta.
tukar*an kepada unjuran kekuda
tukarkan kepada uqiuran neumann
tukarkan kepada unjuran baji (pseudo 3D)
(12markah)
3. Cadangkan mekanisme yang paling sesuai bagi tindak balas hrikut:
i)
ii)
iii)
+
ii) (cHt3c-oH
(*Vo)
+ (CH3)2FCFI2
(r3%o)
?s"c
+ (CH3)3C-OCH2CI{3
(Mo)
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H3Cr,..
9H=CHz
i)a
ffror-.1_o
cI{3
Cl2, cahaya
-l>
ccl4, 25"C
CI
A crAAcr
kl orosikloprop atw (55 Vo) 1,3 -dikloroprcpana (45Vo)
cI{3cH20H/H2O
trans-stilbena
Brz
-
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rn\1
"-l-or-ro
U
rneso-1,2dibr<lrno-
1,2-difeniletana
i.,\ la,/o' * HBr 
--d> n('"'L fcl{z-oH 
- 
\J cH2c[t3
(2Omarkah)
4. a) Terangkan melalui konsep ponghibridan bagaimana boleh terbentuknya ilcatan
tunggal karbon-karbon (C - C), ikatan ganda dua karbon-karbon {C = C) dan ikatan
ganda tiga karbon-karbon (C r C). '
(Smarkah)
b) Pertimbangkankesemuasebatianyang mempunyai formula molekul Cetlro. Lukiskan
struktur dan namakan sebatian dengan forrnula ini mengikut jenis yang dikehendaki di
bawah:
suatu alkunayang aktif optik
suatu diena berkonjugat
suatu dienakiral
suatu sebatian gelang yang aktif opik
suatu sebatian me,so
suatu sebatiaa bisiklo
!
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i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
35s
(12 markah)
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5. a) Apakah mekanisme tindak balas berikut:
CH"
a
cFI 3CH 2- q- CI{ 2CH(CHr )z
I
OH
3"
(alkanol)
(Smarkah)
b) Menrjuk kepada tiadak balas di bahagian (a), apakah keadaan stereokimia sebatian hasil
jika bahan mula tindak balas itu adalah satu campuran rasemat.
(6markah)
c) Berikan reagen lain untuk transformasi di atas (a).
(2markah)
d) Berikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapat
HCllZnCl2
cr{3cr{ 2-fort*rcn, y, }
9t{s
-l
CI
3"
(haloalkana)
CHat"
CH 3CI{ 2- C; CH 2CH(CH3 )z
I
OH
dari
flzcHtcHul,
OH
{4rnarkah)
6. a) Tunjukkan langkah-langkah pengubahbentukan yang pedu dilakukan untuk mendapat
hasil dari bahanrnula seperti di bawah:
di)
H-ru-E--cFIzcI{3
'A\r'---------+
--.---....>
mokq surat4/ 6
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iii) CFI3CHtCI{:CFI2 
--+
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flr
CH3CI{ tCH rCt{r- f-CH rCH3
glr2cFrz-oH oH
IIA\r'
(lOmarkah)
---------.t>
b) Berikan reagen/reagen-reagen A - D yang diperlukan dalam langkah pengubahbentukan
berikut:
iv)
i)
ii)
iii)
OH
A(0(ii)(iii) 
,
cI{"t"clr B (i)
'cI{3 liil
'-.+
OH
cll2cH3
o
ll
c-o-cHrcH(cFIr1,
o
tl
CH3CI{rCH2-C-I.IHCH,
cFI 3 CH 2(CI{ 2)2C}I ?CO 2H
(l0markah)
o
tl
CFI3CH2CFIz-C-gH
c (i)(ii)
-_.>D(i)(ii)(iii)
--..->
iv) cll3cllzcHzcl{2-oH
7" a) Beri penjelasan terhadap pemedratian berikut:
i) flscFIrcFI-F-*.
OFI
3-metil-2-butanol
tetapi
flrcFrr--cF{-fl-*,
OH
3-metil-2-butanol
cFr3-cr{-fl-o'
CI
2- kloro-3 -metilbutana
HCI fls
---'+ 
CFIg-C,-CFITCI{3
CI
2-kloro-2-metil butana
b
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PCla CH"t-
&d
flr3
r7-\
fl a,
I
NOz
(557o)
CFI,'CIt-
.A.
It ,lL\ J)
Y
Noz
(*Voj
ii) HNO"AI"SO,
---,-.--4-,-a--- >
HNO"/FI"SO"
--.-.--.-".4-.-. >
NaOH akueus
NaOH akueus
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Noz
Noz
iii) cHg-qH-cH2CI{3
-l
CI
aktif optik
tetapi
CHg
I
cFI:-(H-CFr-CFIe
I
CI
aktif optik
(42Vo)
(3SVo)
CHs-qI-CHtCH3
I
OH
aktif optik
CH"t-
CFI3CI{2-C.-CHs
I
OH
tak aktif optik
(12 markah)
b) Terangkan maksud ayat berikut sorta b€rikan coatoh yang sesuai:
i) "Nitro adalah suatu kurnpulan pendeaktif dalam tindak balas penukar gantian elektrofrlik
aromatik."
ii) *Fenol merupakan suatu asid lemah."
iii) *Kedua-dua haloalkana dan alkena boleh digunakan dalam penyedian alkil bcnzena
melalui tindak balas Friedel-Craft"
(Smarkah)
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